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PERANCANGAN COFFEE TABLE BOOK “KARYA KARYA BESAR 
SANGGAR TARI TRADISIONAL SOERYO SOEMIRAT” SEBAGAI 
ASET BUDAYA KOTA SURAKARTA 
 
Rahma Sasmita Kusuma¹ 
Ahmad Adib,M.Hum,PhD.² Hermansyah Muttaqin,S.Sn, M.Sn.³ 
 
ABSTRAK 
Rahma Sasmita Kusuma.2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul Perancangan 
Coffee Table Book “Karya-Karya Besar Sanggar Tari Tradisional Soeryo Soemirat” 
sebagai Aset Budaya Kota Surakarta. Adapun permasalahan yang dikaji adalah 
(1)Bagaimana merancang coffee table book yang menarik untuk pengarsipan visual 
budaya ? (2)Bagaimana memilih media promosi yang tepat untuk mengenalkan buku 
“Karya-Karya Besar Sanggar Tari Soeryo Soemirat” ini kepada target pembacanya? 
Tujuan dari perancangan ini adalah untuk merancang coffee table book “Karya-Karya 
Besar Sanggar Tari Tradisional Soeryo Soemirat” yang menarik dan sesuai untuk 
pembuatan buku ini agar dapat diterima oleh audience serta merancang media promosi 
yang tepat untuk mendukung pemasaran coffee table book “Karya-Karya Besar Sanggar 
Tari Tradisional Soeryo Soemirat”. Masalah berkurangnya minat masyarakat akan 
pelestarian budaya, khususnya dalam pengarsipan visual budaya masih sangat kurang 
perhatian oleh masyarakat modern kita, khususnya warga kota Solo dan sekitarnya. 
Harapan generasi penerus akan melestarikan kebudayaan Jawa sendiri makin 
memprihatinkan dengan kurangnya kesadaran kita akan pengarsipan budaya dalam 
rangka pelestarian budaya. Hal ini menyebabkan generasi penerus tidak akan tahu akan 
betapa kayanya kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan Jawa yang patut kita 
teruskan dan lestarikan keberadaanya. Coffee Table Book “Karya-Karya Besar Sanggar 
Tari Tradisional Soeryo Soemirat” ini akan menjadi media pembelajaran dan pengarsipan 
budaya dari salah satu Sanggar Tari Tradisional di Solo yaitu Sanggar Tari Soeryo 
Soemirat yang masih memegang kebudayaan Jawa kental dan sering mengadakan event 
untuk pelestarian budaya Penyampaian yang menarik dengan foto dan gaya bahasa yang 
disesuaikan dengan selera modernisasi ini akan membantu masrakat modern untuk untuk 
mulai mengenal dan memahami tentang pelestarian budaya yang ada di Jawa. Sehingga 
dapat kita wariskan ke generasi penerus bangsa.  
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COFFEE TABLE BOOK DESIGNING “THE GREAT DANCE ARTWORK 
BY SOERYO SOEMIRAT TRADITIONAL DANCE STUDIO” AS AN 
CULTURAL ASSET OF SURAKARTA 
 
Rahma Sasmita Kusuma¹ 
Ahmad Adib,M.Hum,PhD.² Hermansyah Muttaqin,S.Sn, M.Sn.³ 
 
ABSTRACT 
Rahma Sasmita Kusuma.2015. Introduction the work of this Final Design a Coffee Table 
Book titled "Great Artworks Soeryo Soemirat Traditional Dance Studio" as a Cultural 
Asset of Surakarta. The issues examined are (1) How to design a coffee table book that is 
interesting for archiving a visual culture? (2) How to choose the right media campaign to 
introduce the book "Great Works of Soeryo Soemirat Traditional Dance Studio" to the 
target audience? The purpose of this design is to design a coffee table book "Great 
Artwork Soeryo Soemirat Traditional Dance Studio " interesting and suitable for the 
preparation of this book to be accepted by the audience and designing promotional media 
appropriate to support the marketing of the coffee table book "Great Artworks of Soeryo 
Soemirat Traditional Dance Studio". The problem of decreasing public interest in the 
preservation of culture, in particular the visual archiving culture is still very less attention 
by our modern society, especially the residents of the city of Solo and the surrounding 
areas. Expectations of future generations will preserve Javanese culture itself increasingly 
concerned with the lack of awareness we will be filing a culture within the framework of 
cultural preservation. This leads to the next generation will not know how rich Indonesian 
culture, especially Javanese culture that we should continue and preserve its existence. 
Coffee Table Book "Great Artworks of Soeryo Soemirat Traditional Dance Studio". This 
book will be a learning media and archiving the culture of one of the dance studio 
Traditional Solo namely Soeryo Soemirat Dance Studio who still holds the Javanese 
culture thick and often hold events for cultural preservation Submission that interesting 
with photos and a style that is tailored to the tastes of this modernization will help the 
citizens begin to know and understand about the preservation of culture in Java. So that 
we can pass on to the next generation. 
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